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Las Habilidades Sociales en estudiantes de la Facultad de Derecho y 




Las habilidades sociales como directriz de investigación y problema de 
investigación, fue quien motivo la presente, cuyo problema de investigación 
consistió en: ¿Cuáles son los niveles predominantes de habilidades sociales en los 
estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Peruana Los Andes – 2016? El objetivo consistió en: Describir cuáles son las 
habilidades sociales predominantes de los estudiantes de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes – 2016. La investigación 
se sustentó en la teoría de las habilidades sociales de Goldstein, Sprafkin, 
Gershaw& Klein (1989). 
La investigación fue del tipo básica, nivel descriptivo, de diseño: Descriptivo – 
comparativo (M-O1;M-02;M-03). La población estuvo constituida por 1412 
estudiantes de la Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Políticas   de  la  Universidad  
Peruana  Los  Andes – 2016, la muestra fue probabilística, y estuvo conformada 
por 302 estudiantes; se utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el 
cuestionario de encuesta el cual se confiabilizó (Alfa de Cronbach = 0.882) y validó 
(Juicio de experto = 90%) previo a su aplicación. 
El aporte más importante de la presente investigación considera que en base a los 
datos analizados y procesados, con un nivel de significancia del 5% que las 
habilidades sociales  predominantes en los estudiantes de la Facultad  de  Derecho  
y  Ciencias  Políticas   de  la  Universidad  Peruana  Los  Andes – 2016 fueron las 
del nivel bueno con el 79,47%, siendo las predominantes las habilidades sociales 
básicas con el 19,36%, luego las habilidades sociales de planificación con el 
18,33% y la menos desarrollada fue las habilidades sociales para hacer frente al 
estrés con el 14,23%. 
 
Palabras claves: Habilidades sociales, básicas avanzadas, estrés, sentimientos, 





The Social Skills in students of the Faculty of Law and Political Sciences of 




Social skills as a guideline research and research problem was one reason the 
present, the research question consisted of: What are the prevailing levels of 
social skills in students of the Faculty of Law and Political Science at the 
Universidad Peruana Los Andes - 2016? The objective was to: Describe what the 
prevailing social skills of students of the Faculty of Law and Political Science at 
the Universidad Peruana Los Andes - 2016. The research was based on the 
theory of social skills Goldstein, Sprafkin, Gershaw & Klein (1989). 
The research was basic, descriptive level design: Descriptive Comparative (M-
O1;M-02;M-03). The population consisted of 1412 students of the Faculty of Law 
and Political Science at the Universidad Peruana Los Andes - 2016, the sample 
was probabilistic, and consisted of 302 students; the survey technique was used 
with the instrument the survey questionnaire which confiabilizó (Cronbach's alpha 
= 0.882) and validated (expert judgment = 90%) prior to application. 
The most important contribution of this research finds that based on the data 
analyzed and processed, with a significance level of 5% that prevailing social skills 
in students of the Faculty of Law and Political Science at the Universidad Peruana 
Los Andes - 2016 were those of good level with 79.47%, with the predominant 
basic social skills with 19.36%, then social planning skills with 18.33% and was 
less developed social skills to cope stress with 14.23%. 
 
Keywords: social, basic advanced skills, stress, feelings, aggression, feelings, 






Le abilità sociali degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze 




 Le abilità sociali come la ricerca guida e di ricerca problema è stato uno 
dei motivi per il presente, la domanda di ricerca composto da: Quali sono i livelli 
prevalenti di abilità sociali degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche presso l'Universidad Peruana Los Andes - 2016? L'obiettivo è stato 
quello di: descrivere ciò che l'abilità sociali degli studenti della Facoltà di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche presso l'Universidad Peruana Los Andes 
prevalente – 2016. La ricerca si è basata sulla teoria delle abilità sociali Goldstein, 
Sprafkin, Gershaw & Klein (1989). 
 La ricerca era essenziale, il design livello descrittivo comparacione: 
l'osservazione (M-O1;M-02;M-03). La popolazione era costituito da 1412 studenti 
della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche presso l'Universidad Peruana 
Los Andes - 2016, il campione era probabilistico, e consisteva di 302 studenti; la 
tecnica di indagine è stata utilizzata con lo strumento del questionario che 
confiabilizó (alfa di Cronbach = 0,882) e validato (giudizio di esperti = 90%) prima 
dell'applicazione. 
 Il contributo più importante di questa ricerca rileva che sulla base dei dati 
analizzati ed elaborati, con un livello di significatività del 5% quello prevalente 
abilità sociali in studenti della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche 
presso l'Universidad Peruana Los Andes - 2016 sono stati quelli di buon livello 
con il 79.47%, con i predominanti competenze sociali di base con il 19,36%, quindi 
capacità di pianificazione sociale con 18.33% ed è stato abilità sociali meno 
sviluppati per far fronte lo stress con 14.23%. 
Parole chiave: sociale, le competenze avanzate di base, lo stress, i sentimenti, 
l'aggressività, i sentimenti, la pianificazione e gli studenti. 
 
